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ISOLATIE VAN ESCHERICHIA COLI0157:H7 UIT FAECES 
VAN RUNDEREN EN UIT RAUWE VLEESPRODUKTEN IN 
NEDERLAND
Veterinair© Hooldnspöctiö van de Volkag&z&ndheW
Inleiding
De bacterie Escherichia coli behoort 
tot de normale darmflora van de 
mens en van de warmbloedige die­
ren. Een aantal E.coli stammen is 
echter pathogeen voor de mens. De 
E.coli 0157:H7 behoort tot de groep 
van de enterohaemorrhagische 
E.coli (EH EC ), díe bij de mens hae- 
morrhagische colitis (HC) kan ver­
oorzaken met soms als complicatie 
een ernstige nierfunctiestoomis, het 
haemolytisch uraemisch syndroom
(HUS).
Nadat in de Verenigde Staten van 
Amerika (VS) in 1982 E.coli 
0l57:H7 voor het eerst werd geïden­
tificeerd als pathogeen voor de mens, 
zijn er talrijke explosies en individu­
ele gevallen van E.coli 0l57:H7 in­
fecties gerapporteerd in voorname- 
lijk de VS en Groot-Brittannië. Uit 
bewaarde bacteriestammen van pa­
tiënten in de VS werd geconcludeerd 
dat er eerder één geval van HUSs 
veroorzaakt door E.coli 0l57:H7, 
zich had voorgedaan en wel in 1975. 
Epidemiologisch zijn deze infecties 
vooral in verband gebracht met de 
consumptie van onverhit of onvol­
doende verhit rundvlees (hambur­
gers).
Zowel in de Verenigde Staten als in 
Europa inclusief Nederland is gecon­
stateerd dat binnen de EHEC-groep 
de E.coli Ol57;H7 het meest frequent 
is geïsoleerd bij explosies en inci­
dentele gevallen van HC en HUS. 
Voor het doen ontstaan van HUS 
moet de E.coli een toxine, het vero- 
cytotoxine of verotoxine (VTj, VT 2  
en VT 2 C) vormen en een aanhech- 
tingsfactor (eae) ten opzichte van de 
darmwand bezitten. Naast de E.coli 
0l57:H7 zijn ongeveer 50 andere 
verotoxine producerende E.coli 
(VTEC) serotypen inmiddels geasso­
cieerd met HC en HUS.
Ziekteverschijnselen bij de mens 
en het voorkomen in Nederland
Na een incubatietijd van drie tot vier 
dagen zijn de ziekteverschijnselen 
van HC veroorzaakt door EHEC: 
ernstige buikkrampen; waterige diar­
ree (60%) die na één à twee dagen 
haemorrhagisch (bloederig) wordt 
(10%); braken (50-70%); meestal 
geen koorts.
Bij de meeste patiënten treedt na acht 
dagen herstel in zonder restver- 
schijnselen. Bij sommige patiënten 
treedt als ernstige complicatie HUS 
op. Dit is met name het geval bij kin­
deren jonger dan vijfjaar en bij per­
sonen ouder dan 60 jaar. Het HUS 
wordt gekenmerkt door ernstige 
bloedarmoede, verlaging van het 
aantal bloedplaatjes en een ernstige 
nierfunctiestoornis. Dit kan chroni­
sche nierbeschadiging geven en 
soms de dood tot gevolg hebben.
In Nederland komt de aandoening 
HUS weinig voor, circa 30 gevallen 
per jaar als incidentele gevallen, ter­
wijl in de VS, Canada, het Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland zich juist de 
afgelopen jaren meer of minder grote 
explosies van deze ziekte hebben 
voorgedaan.
De meeste gevallen doen zich voor 
in de zomermaanden, ruwweg van 
mei tot september. In Nederland 
heeft men tot nu toe niet kunnen 
vaststellen hoe de patiënten besmet 
raken. Sinds het begin van de tachti­
ger jaren wordt een infectie met ver­
otoxine producerende E.coli en spe­
ciaal E.coli 0157 gezien als de 
voornaamste oorzaak van HUS.
Retrospectief onderzoek van be­
waarde sera van patiënten met HUS 
heeft uitgewezen dat infecties met
E.coli 0157 al sinds 1974 in 
Nederland voorkomen. Al jaren is het 
aantal gevallen van HUS in 
Nederland constant en vormt voorals­
nog geen toenemend probleem. Het 
probleem dient echter niet te worden 
veronachtzaamd.
Ziekteverschijnselen en voorko­
men bij dieren
Buiten de mens wordt rundvee voor 
vlees- en melkproduktie beschouwd 
als het belangrijkste reservoir van 
EHEC/VTEC bacteriën, zonder dat 
het daarbij ziekteverschijnselen ver­
toont.
In de literatuur variëren de percenta­
ges van rundvee met EHEC/VTEC 
bacteriën van enkele tienden tot 
10%. Aangegeven wordt dat in een 
rundveebeslag slechts enkele dieren 
gedurende kortere of langere tijd uit- 
scheider van de EH EC of VTEC bac­
teriën zijn en voedingsmiddelen van 
runderen (vlees en melk) kunnen 
daardoor als besmettingsbron voor 
de mens fungeren.
Mogelijk kunnen ook andere dieren 
een bron van besmetting zijn, omdat 
in de VS ook E.coli 0157:H7 uit an­
dere rauwe vleesprodukten dan rund­
vlees is geïsoleerd en wel uit var­
kensvlees, lamsvlees en vlees van 
gevogelte (kip en kalkoen). In 
Nederland is dat tot nu toe niet ge­
constateerd.
Onderzoek naar 0157 VTEC en 
0157:H7 bacteriën in rauwe vlees­
producten en in faeces van vlees- 
kalveren en runderen in Neder­
land
Vlees en vleesprodukten 
Van oktober 1992 tot september 
1995 werden 2330 monsters vlees en 
vleesprodukten, afkomstig van sla­
gers en supermarkten, onderzocht bij 
de regionale Inspectie Gezond­
heidsbescherming (IG B ) te Zutphen 
(ir. E. de Boer en de laatste jaren in 
samenwerking met mevrouw ir. A.E. 
Heuvelink). Het betrof rauw vlees/ 
rauwe vleesprodukten van rund, var­
ken, kip en kalkoen. Uit twee mon­
sters gehakt (rund/varken) werd 
0157 VTEC geïsoleerd.
De eerste isolatie in december 1994 
(0157:H7) en de tweede in augustus 
1995 (0157:H-). Een overzicht van het 
onderzoek is weergegeven in tabel 1.
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Tabel 1.: Isolatie van 0157 VTEC uit rauwvlees en rauwe vleesprodukten (1992 -1995)
Vleessoort; aantal onderzochte monsters aantal (% ) 0157 VTEC
rundvlees (gemalen) 1.000
gehakt (rund/varken) 770
gehakt (varken) 260
pluimveevlees (kip, kalkoen) 300
Totaal 2.330
* 1 x0157:H7 en 1 x0157:H-
Vleeskalveren en runderen 
In mei/juni 1993 werd van 550 runde­
ren (vleesstieren en melkkoeien) on­
geboren mest (inhoud endeldarm) 
onderzocht bij IGB/Zutphen. De 
monsters werden bij slachthuizen ge­
nomen door de regionale Veterinaire 
Inspectie van de Volksgezondheid
(V I).
%
In september 1994 werden faeces mon­
sters van 365 vleeskal veren verzameld 
bij slachthuizen in samenwerking met 
dr. P.G.H. Bijker van de Vakgroep 
Voedingsmiddelen van Dierlijke Oor­
sprong (Faculteit der Diergeneeskun­
de, Universiteit Utrecht). Het onder­
zoek vond plaats bij het Radboud 
Ziekenhuis te Nijmegen (Mevrouw 
Heuvelink). In 1995 werden van 24 juli 
tot en met 30 oktober door de V I van 
183 vleeskalveren en van 270 melk­
koeien in slachthuizen faecesmonsters 
genomen die bij IGB/Zutphen werden 
onderzocht.
In 1993 werd geen 0157 VTEC geï­
soleerd. Dat gelukte met nagenoeg 
dezelfde methode ook in de jaren 
daarna niet. Uit enkele monsters 
werd wel 0157 VTEC gekweekt door 
gebruikmaking van een meer selec­
tieve vaste voedingsbodem: in 1994 
uit drie (0,9%) faeces monsters van 
vleeskalveren en in 1995 uit één 
(0,5%) faecesmonster van vleeskal­
veren en vier (1,5%) faeces monsters 
van melkkoeien. Door bovendien in 
1995 het onderzoek uit te voeren met 
een zeer specifieke en zeer gevoelige
1993 vleesstieren / melkkoeien 550
1994 vleeskalveren 365
1995 vleeskalveren 183 
1995 melkkoeien 270
0
2 * (0.3) 
0  
0
immunomagnetische scheidingsme- 
thode met behulp van Dynabeads 
anti -E.coli 0157 (magnetische parels 
waaraan gehecht antistoffen gericht 
tegen E.coli 0157) werd van 30 
(11,1%) melkkoeien 0157 VTEC geï­
soleerd. Een overzicht van dit onder­
zoek is weergegeven in tabel 2.
Bespreking der resultaten
Alle geïsoleerde 0157 VTEC stam­
men zijn positief voor het VT2 en eae 
gen en dus potentiële verwekkers van 
HUS. Al deze stammen werden on­
langs geserotypeerd bij het Rijks­
instituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (Mevrouw drs. J.W . van 
Leeuwen). Slechts weinige E.coli 
stammen behoorden tot het serotype 
0157:H7 en wel de stam uit gehakt 
van 1994 en negen (3,3%) van de 30 
melkkoeien. De overige waren 
0157:H-, die overigens ook als poten­
tieel pathogeen worden beschouwd.
De hier weergegeven resultaten in­
zake de 0157 VTEC, waaronder 
0157;H7, isolaties bij melkkoeien en 
kalveren en uit rauwe vleesprodukten 
zijn eindelijk een bevestiging dat ook 
in Nederland deze vermoedelijke in- 
fectiebron voor de mens aanwezig is, 
hetgeen reeds lang werd vermoed. 
Runderen en met name melkkoeien 
blijken dus ook in Nederland een re­
servoir voor 0157 VTEC te zijn. Een 
mogelijke verklaring voor het feit dat 
het hier gevonden percentage 1(11,I J '  
0157 VTEC bij melkkoeien aanmer­
kelijk hoger is dan in de literatuur
0
3 (0,9)
1 (0.5) 
30 (11.1)
wordt genoemd is het gebruik van de 
Dynabeadsmethode.
Hoe kan een eventuele besmetting 
van vlees met 0157 VTEC worden 
voorkomen? Rundvlees raakt besmet 
doordat maag-/darminhoud en faeces 
tijdens het slachtprocesv het karkar 
bezoedelen. Daarom is het v$n groot 
belang deze bezoedeling te voorko­
men, Met name de wijze van onthui- 
den en de wijze waarop het maag- 
darmpakket wordt verwijderd 
(inclusief afbinden van slokdarm en 
endeldarm) zijn hierbij essentieel. 
Het slachtpersoneel en de Rijksdienst 
voor de keuring van Vee en Vlees 
dienen er op toe te zien dat dit op een 
hygiënisch verantwoorde wijze ge­
beurt.
In een onlangs door de V I uitgevoerd 
actieprogramma hygiënisch runder» 
slachten is er nog eens op gewezen 
dat iedere vorm van faecale bezoede­
ling onacceptabel is en terstond dient 
te worden verwijderd. Het belang 
hiervan is door het aantonen van 
0157 VTEC in runderfaeces nog 
eens onderstreept. De V I zal hier dan 
ook nauwlettend op blijven toezien.
Aangezien de besmetting van het 
vlees een oppervlakte-besmetting is, 
is het van groot belang dat gemalen 
vlees (gehakt en hamburger) vol­
doende wordt verhit, alvorens het te 
consumeren (verhitten tot rode vlees- 
kleur is verdwenen). Dit geldt met 
name voor de consumptie door jonge 
kinderen en bejaarden.
Op de langere termijn is het van be­
lang na te gaan of en zo ja hoe bestrij­
ding van 0 157:VTEC  op rundveebe- 
drijven kan worden doorgevoerd. 
Over enkele maanden zal een herha­
ling van het onderzoek uit 1995 wor­
den uitgevoerd, waarbij tracering van 
rundveebedrijven zal plaatsvinden. 
Bovendien zal een surveillance on­
derzoek bij andere diersoorten (kip, 
varken) plaatsvinden. Immers voort­
zetting van onderzoek naar besmet­
tingsbronnen en transmissieroutes en 
de mogelijkheden voor eliminatie 
daarvan is noodzakelijk voor de pri­
maire preventie van VTEC-infecties.
Mw. Ir. Á.E. Heuvelink 
(Radboud Ziekenhuis, Nijmegen) 
Ir . E. de Boer (IGB/Zutphen) 
Dr. W. Edel (VHI/VWS)
* slechts 9 van de 30 isolaten bij melkkoeien zijn 0157:H7; alle overige isolaten zijn 0157:H-
Tabel 2.: Isolatie van 0157 VTEC uit faeces van vleeskalveren en runderen
Jaar Slachtdier aantal onderzochte monsters aantal (% ) 0157 VTEC*
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